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CINE	  Y	  MODA.	  MODA	  Y	  CINE.	  CAMINOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  	  Eduardo	  Rodríguez	  Merchán	  Catedrático	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  	  	  Cuando	   frente	   al	   espejo	   nos	   preguntamos	   ¿qué	  me	   pongo?	  mientras	  miramos	   la	  ropa	   de	   nuestro	   armario,	   la	   auténtica	   pregunta	   que	   nos	   estamos	   haciendo	   es	  probablemente	  ¿quién	  soy?.	  O	  al	  menos,	  qué	  quiero	  demostrar	  a	  los	  demás	  de	  mi	  persona?	  O	   quizá	   ¿qué	   es	   lo	   que	   no	   quiero	  mostrar?...	   ¿qué	   es	   lo	   que	   de	   verdad	  quiero	  ocultar?	  	  Tanto	   cuando	   queremos	   pertenecer	   a	   un	   grupo	   social	   (cuando	   deseamos	  adherirnos	   a	   la	   norma)	   como	   cuando	   queremos	   rechazar	   la	   norma	   para	   ser	  diferentes	   (“ser	   nosotros	   mismos”),	   estamos	   eligiendo	   un	   “modus	   de	   vida”:	  estamos	   buscando	   una	   imitación	   de	   los	   modelos	   visuales	   conocidos	   para	   (en	   el	  extremo	  de	  la	  más	  radical	  timidez)	  pasar	  desapercibidos;	  o	  para	  mostrarnos	  como	  “seres	  únicos	  y	  diferentes”,	  si	  nuestro	  deseo	  es	  sobresalir	  de	  la	  medianía	  y	  destacar	  como	  modelo	  a	  seguir.	  	  	  En	  ambos	  casos	  	  -­‐e	  incluso	  cuando	  desde	  la	  radicalidad	  y	  el	  rechazo	  más	  absoluto	  a	  las	  modas,	  pensamos	  que	  no	  seguimos	  ninguna-­‐	  estamos	  (gracias	  a	  los	  vestidos,	  los	  maquillajes,	   los	   peinados,	   los	   complementos)	   construyendo	   un	   personaje,	   una	  máscara:	   una	   persona,	   en	   el	   sentido	   etimológico	   de	   la	   propia	   palabra.	   Estamos	  construyendo	   un	   relato	   que	   queremos	   comunicar	   a	   nuestros	   semejantes:	   a	  aquellos	  que	  van	  a	  compartir	  el	  mundo	  con	  nosotros.	  	  Como	  el	   guionista	   en	   el	   cine,	   estamos	   -­‐frente	   al	   espejo-­‐	   perfilando	  un	  personaje,	  buscándole	   motivos	   para	   actuar	   de	   una	   determinada	   manera;	   usando	  complementos,	  maquillajes,	  vestidos	  (o	  también	  ausencia	  de	  ellos)	  para	  construir	  identidades.	  	  	  	  El	  cine	  y	  la	  moda	  son,	  en	  mi	  opinión,	  las	  dos	  maneras	  más	  visuales	  de	  entender	  el	  mundo	  desde	  finales	  del	  siglo	  XIX,	  los	  dos	  grandes	  “patterns”	  de	  la	  cultura;	  los	  dos	  lenguajes	  definitivamente	  hegemónicos.	  En	  resumen,	  los	  dos	  grandes	  instrumentos	  para	  construir	  la	  identidad	  del	  ser	  humano	  del	  siglo	  XX	  y	  XXI.	  	  Pero	   además,	   el	   cine	   es	   el	   creador	   de	   toda	   una	   civilización	   óptica	   que	   domina,	  seduce	  y	  hace	  soñar	  a	  la	  humanidad,	  cambiando	  su	  perspectiva	  de	  la	  realidad.	  Por	  ello	   cuando	   hablamos	   de	   cine	   y	   moda	   -­‐o	   de	   moda	   y	   cine-­‐	   se	   produce	   una	  transvaloración	   decisiva;	   un	   entrelazamiento	   perverso	   de	   dos	   sistemas	  comunicativos	   tan	   potentes	   como	   seductores	   que	   explotan	   en	   sinergias	   muy	  especiales	  y	  originales.	  	  	  Como	  planteaba	  Christian	  Metz,	  	  quizá	  la	  realidad	  de	  la	  moda	  entra	  en	  el	  cine	  y	  allí	  en	   la	  pantalla	  es	   filtrada	  hasta	  convertirse	  en	  algo	  distinto:	  una	  moda	  a	   la	  que	  el	  cine	  ya	  ha	  cambiado	  aportándole	  el	  plus	  de	  lo	  cinematográfico,	  de	  los	  soñado.	  Con	  su	   poder	   de	   identificación,	   con	   su	   capacidad	   de	   seducción,	   el	   cine	   amplifica	   la	  capacidad	  de	  la	  moda	  para	  crear	  identidades.	  ¿O	  no	  será	  también	  al	  revés?	  No	  será	  
quizá	  la	  moda	  la	  que	  una	  vez	  que	  sale	  rebotada	  de	  la	  pantalla	  trasmuta	  a	  la	  película	  y	  amplifica	  su	  capacidad	  de	  construir	  modelos	  de	  vida	  y	  comportamiento.	  	  Esta	  charla	  quisiera	  plantear	  una	  reflexión	  académica	  sobre	  el	  cine	  y	  la	  moda	  como	  lenguajes	   (o	   sistemas	   de	   comunicación)	   capaces	   de	   construir	   la	   identidad	   de	   la	  humanidad	   del	   siglo	   XXI.	   Una	   reflexión	   que	   permita	   a	   los	   estudiantes	   de	  Comunicación	  Audiovisual	   y	   Publicidad	   encontrar	   caminos	  de	   investigación	  para	  su	  TFMs	  y	  sus	  posteriores	  Tesis	  Doctorales.	  	  	  Plantearemos	   entonces	   un	   análisis	   desde	   múltiples	   perspectivas	   para	   que	   el	  estudiante	   pueda	   encontrar	   algunas	   ideas	   (por	   supuesto	   no	   respuestas)	   que	   le	  permitan	  seguir	  haciéndose	  preguntas.	  	  Intentaremos	  hacer	  ver	   la	   importancia	  del	  diseño	  de	  vestuario	  en	   la	  películas	  de	  época,	   destacando	   la	   labor	   de	   los	   figurinistas	   y	   directores	   y	   diseñadores	   de	   arte	  como	  auténticos	  antropólogos	  o	   investigadores	  históricos.	  Estudiaremos	  el	  papel	  de	   las	   estrellas	   del	   cine	   clásico	   en	   el	  mundo	   de	   la	  moda	   y	   en	   el	   de	   los	   grandes	  modistos	   y	   diseñadores	   de	  moda.	   Sin	   olvidar	   la	   inmensa	   fuerza	   de	   la	   estrella	   de	  Hollywood	  o	  de	  la	  película	  de	  éxito	  para	  cambiar	  modas	  y	  construir	  nuevos	  modos	  de	  vida.	  Repasaremos	  la	  historia	  de	  las	  películas	  que	  han	  tenido	  como	  protagonista	  de	  la	  acción	  o	  del	  argumento	  al	  mundo	  de	  la	  moda,	  a	  los	  modistas	  o	  a	  las	  modelos;	  intentado	  desvelar	  cómo	  ha	  visto	  el	  cine	  la	  Moda	  con	  mayúsculas:	  en	  ocasiones,	  de	  manera	   muy	   crítica	   y	   despreciativa	   y	   en	   muchas	   otras	   muy	   condescendiente	   y	  halagadoramente.	  Y	  por	  último,	   señalaremos	  y	  daremos	  a	   conocer	  algunas	  obras	  audiovisuales	  que	  -­‐de	  manera	  muy	  rigurosa-­‐	  abordan	  la	  reflexión	  sobre	  la	  moda	  y	  el	   cine,	   con	   objeto	   de	   que	   los	   estudiantes	   tengan	   referencias	   de	   los	   muchos	  vericuetos	  y	  caminos	  de	  investigación	  que	  podrían	  recorrer	  en	  el	  estudio	  del	  cine	  y	  la	  moda	  como	  sistemas	  de	  construcción	  de	  identidades.	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